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SQ と線分 SP とのなす角をθとしたとき，修正指
数を cos θとした（菅［2］）。ただし，改善度指数
は，cos θの値を求めなくても，ベクトル SQ とベ






















回答 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11
5 101 66 80 72 72 43 56 81 70 78 65
4 47 74 64 55 67 57 63 59 56 56 65
3 18 24 22 38 25 48 41 28 31 26 28
2 5 7 5 3 6 15 7 2 13 10 10
1 0 0 0 3 0 8 3 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3
計 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171
項目 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10
相関係数 58.2 53.6 50.6 54.9 39.5 44.8 34.0 39.9 62.3 62.3
役立ち度 61.7 55.9 48.8 46.4 55.2 28.2 40.6 54.5 45.7 53.0
表２　アンケート回答の集計　（N ＝ 171）
表３　相関係数と役立ち度（いずれも偏差値）　（Ｎ＝ 164）
項目 Q6 Q9 Q4 Q7 Q10 Q1 Q2 Q3 Q5 Q8
































































































































表 4 教材の改善度指数 
項目 Q6 Q9 Q4 Q7 Q10 Q1 Q2 Q3 Q5 Q8 
改善度指数 34.8 16.3 9.8 5.3 3.4 -2.5 -7.9 -15.0 -15.1 -16.6 
  
（N=164） 
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図４　教材の役 Sグラフ
